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研究・ 指導の準備・ 評価などに ICT を活用する能力」，
「情報モラルなどを指導する能力」，「校務に ICT を活用
する能力」 はいずれも80% 以上の値を示しているのに















































































































































































































































































































































































表５ 教職経験年数と ICT 活用・非活用群との差異
F1　ICT機器・教材の操作方法 -0.02 0.20 ** 0.09 * 0.13 ** 0.34 F (4,1155)=37.66 **
F2　ICT授業活用の研究授業 0.08 * 0.22 ** 0.03 0.12 ** 0.38 F (4,1155)=48.62 **
F3　ICT授業活用のノウハウ 0.08 0.19 ** 0.07 0.05 0.33 F (4,1155)=35.06 **
F4　ICT授業活用の実践事例 0.06 -0.05 0.18 ** 0.16 ** 0.28 F (4,1155)=37.69 **





































































































































の実態等に関する調査，2009. https: //www. e-stat. go.
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12）尹 智鉉・岩崎 浩与司：教育現場での ICT 利活用を
促すために必要なものは何か－日本語教師を対象とし
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